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情報基盤研究開発センター教員、研究員の 2015年度にあげた研究目標の成果を各自紹介し、広報するた
めの Lightning Talk 2015 Follow-up 第 1部を以下の日程で行います。またこの機会に、センターに新
しく着任された先生の研究テーマについて講演していただきます。なお、Follow-up 第 2 部については
2016年 4月 26日(火)に実施する予定です。 
 
日時：第 1部 2016年 4月 20日(水) 15:00-17:00 
場所： 




15:00-15:05 開会あいさつ 谷口 倫一郎 センター長 
 
15:05-16:25  LT follow-up セッション(座長: 鈴木 孝彦) 
伊東 栄典 
  「利用者投稿型コンテンツの多様性動向分析」 
岡村 耕二 
  「サイバーセキュリティに関する研究活動」 
薄田 竜太郎 
  「次世代通信ライブラリを活用した重力 N体シミュレーション、通信性能予測」 
中藤 哲也 
  「研究調査手法まとめ」 
廣川 佐千男 
  「テキストマイニングによる医療プロセスのキーファクター抽出」 
本田 宏明 
  「複核錯体化学計算に向けた高速分子軌道法プログラムの開発」 
森江 善之 
  「大型計算機向け通信ライブラリの開発」 
渡部 善隆 




  「生理機能シミュレーションとソフトウェア環境」 
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情報基盤研究開発センター教員、研究員の 2015年度にあげた研究目標の成果を各自紹介し、広報するた
めの Lightning Talk 2015 Follow-up 第 2部を以下の日程で行います。またこの機会に、センターに新
しく着任された先生の研究テーマについて講演していただきます。 
 
日時：第 2部 2016年 4月 26日(火) 15:00-16:35 
場所： 




15:00-16:00 LT follow-up セッション(座長: 中藤 哲也) 
天野 浩文 
  「安全かつ迅速なデータ復旧を可能にする遠隔バックアップ相互保持システムの開発 
（フォローアップ）」 
笠原 義晃 
  「よりよい情報サービスのための情報収集とその分析について(follow up)」 
鈴木 孝彦 
  「単語ベクトルの類似性活用のための研究(follow up)」 
多川 孝央 
  「加速度計データを用いた学習者間の協調関係の推測」 
南里 豪志 
  「通信ライブラリにおける省メモリ化および自動最適化技術の研究開発」 
王 静芸 




  「大規模計算科学の産業応用・社会実装にむけて」 
 
